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 This study examined the effect of music which brings emotional stress and induced by 
Uchida Kraepelin test. Forty-six volunteers were assigned to three groups, namely:  without 
music group, with music arousal group and sedation group,  and the heart rate (HR) and 
skin conductance levels were measured.  As a result,　HR in music group was significantly 
enhanced compared with the group without music.　Higher positive affect scores were 
elicited during the presentation of music; however, the effect of arousal or sedative music 






























比べ，悲しい曲の聴取中に心拍（Heart Rate; 以下HR），血圧，皮膚伝導度（Skin Conductance; 
以下 SC），皮膚温度に大きな変化が生じ，恐ろしい曲は脈波伝達時間と脈波振幅を変化させたと










































　さらに，本研究では，HRに関しては瞬時心拍数の他に，心拍変動の指標となる cardiac vagal 
index（以下 CVI，Toich, Sugiura, Murai, & Sengoku14））を指標として加えた。また，言語報
























拍率（単位は beat per minute；以下 bpm）に変換するとともに，Toichi,, Sugiura, Murai, & 
Sengoku, 14）に従い，CVIを算出した。なお，実験中は実験参加者の前方1.5メートルに置かれた




















クレペリン検査終了後，一般感情尺度（Positive Affect; 以下 PAスコア，Negative Affect;以下 






















































































































































　群と区間の２要因の分散分析の結果，群の主効果（F(2/ 43)= 5.60　 p<.01），区間の主効果
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【脚注】
注１　John Williams作曲　1981年
注２　Edward William Elgar作曲　1888年
